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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Поняття «облікова політика» (accounting polisy) у міжнародну
практику обліку офіційно введено в 1975 році з виходом Міжна-
родного стандарту бухгалтерського обліку МСБО 1 «Розкриття
облікової політики», а в Україні узаконено в процесі реформу-
вання бухгалтерського обліку. Необхідність цього виникла у
зв’язку з відходом України від жорсткої державної регламентації
фінансової звітності і введенням національних Положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку П(С)БО, адекватних Міжнарод-
ним стандартам обліку.
Проведений аналіз показав, що більшість фахівців пов’язують
облікову політику зі способом ведення бухгалтерського обліку,
обраним підприємством відповідно до умов його господарської
діяльності. Існують й інші, близькі за змістом визначення. Уза-
гальнюючи їх, слід констатувати, що процес формування обліко-
вої політики — це надана законом можливість суб’єкту господа-
рювання самостійно здійснювати у межах правового поля облі-
кову діяльність, яка включає сукупність принципів, методів та
процедур здійснення первинного спостереження, аналізу, поточ-
ного групування, підсумкового узагальнення фактів господарсь-
кої діяльності, складання та подання фінансової звітності. Ці
процеси підпорядковані економічній політиці держави і мають
сприяти підвищенню її пріоритету на міжнародному рівні.
Головні передумови формування облікової політики зводяться
до наступного. Після відходу від жорсткої регламентації концеп-
ція бухгалтерського обліку в Україні формується на основі націо-
нальних і міжнародних стандартів. У зв’язку з цим виникають
альтернативні варіанти організації облікових процесів за багать-
ма напрямами господарської діяльності, які суб’єкти господарю-
вання мають право обирати самостійно. Разом з тим фінансова
звітність має бути зрозумілою всім зовнішнім користувачам. В
умовах вільних, нерегламентованих ринкових відносин, коли
сфера товарообміну украй нестійка, успіх підприємства визнача-
ється знанням потреб ринку і стану зовнішнього середовища, в
якому воно діє. Особливе місце у цьому процесі відводиться фі-
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нансовій звітності як кінцевій події облікової політики, яка хара-
ктеризує економічну діяльність підприємства.
Під концептуальною основою облікової політики слід вважати
визначення способу ведення бухгалтерського обліку підприємст-
вом відповідно до умов його господарської діяльності, а саме:
— вибір одного із альтернативних варіантів обліку, регламен-
тованих законодавством та стандартами бухгалтерського обліку:
національними чи МСФЗ, який надає необхідну для потреб кори-
стувачів інформацію з прийняття економічних рішень;
— самостійне вирішення підприємством способу ведення окре-
мих облікових операцій, якщо нормативно-методичними докуме-
нтами не встановлені методи і процедури ведення бухгалтерсько-
го обліку з цих питань. При цьому слід дотримуватися концепту-
альних підходів, визначених національними стандартами та
МСФЗ для подібних облікових операцій;
— розкриття інформації про базові припущення, які стосують-
ся майбутнього та інших ключових джерел оцінок невизначенос-
ті на дату балансу, з урахуванням загальних положень чинних
нормативно-методичних документів з бухгалтерського обліку та
фінансової звітності.
Імперативні, тобто нормативно-регламентовані одноваріантні
принципи, методи і процедури до облікової політики підприємс-
тва не включаються.
Постійно діючим виконавчим органом з формування облікової
політики може бути один із структурних підрозділів обліково-
фінансової служби підприємства, підпорядкований головному бух-
галтеру. Роль цієї структури у сукупному управлінському процесі
— це виконання організаційної функції, яка інтегрує систему обліку
з іншими складовими системи управління. Основним завданням ви-
конавчого органу має бути розробка, узгодження, оцінка, внесення
змін і контроль виконання довгострокового розпорядчого докумен-
та — положення (стандарту підприємства) про облікову політику.
Розпорядчий документ про облікову політику підприємства
доцільно формувати за такими етапами: організаційний — ство-
рення виконавчого органу та закріплення за його фахівцями обо-
в’язків і повноважень; підготовчий — визначення тактичних та
стратегічних напрямів господарської діяльності підприємства та
об’єктів обліку; вивчення зовнішніх умов і чинників, що вплива-
ють на господарську діяльність та облікову політику; вибір еле-
ментів облікової політики, розробка порядку інформаційного за-
безпечення процесу формування облікової політики; заключний
— затвердження базисного та складання поточного розпорядчого
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документа про облікову політику, впровадження облікової полі-
тики та контроль за її дотриманням.
Крім завдань суто облікового характеру, складання і подання
фінансової звітності, виконавчий орган з формування облікової
політики має генерувати інформацію, яка використовується з різ-
ною метою — для економічної діагностики кінцевих результатів
діяльності виробничої системи, фінансової стратегії, маркетинго-
вих досліджень, управлінського консультування, оцінки рентабе-
льності комерційних угод, конкурентоспроможності виробництва
та окремих видів товарів.
Виконавчим документом наступного звітного року має бути
щорічний наказ про облікову політику, який є витягом з Поло-
ження і містить усі зміни, що забезпечують більш достовірне ві-
дображення господарських подій у бухгалтерському обліку і фі-
нансовій звітності. Такий підхід виключає необхідність щоріч-
ного перезатвердження Положення про облікову політику.
Після затвердження власником (власниками) чи відповідним ор-
ганом, уповноваженим управляти корпоративними правами держави,
документ про облікову політику набуває юридичної чинності, стає
внутрішнім (локальним) актом, обов’язковим довиконання фінансо-
во-економічними службами підприємства, а також об’єктом вивчен-
ня державними контролюючими органами, що визначають питання
організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
Реалізація методологічних засобів і методів бухгалтерського
обліку в умовах фінансово-промислових систем має свою специ-
фіку і вимагає особливих підходів. Це пов’язано із різноманітніс-
тю управлінських структур, які входять до складу фінансово-
промислових систем, що включають банки, промислові підпри-
ємства, страхові компанії тощо. Побудова облікових процесів у
кожній окремій структурній ланці докорінно відрізняється. Сис-
тема ж управління фінансово-промисловою системою вимагає
наявності єдиної інформаційної системи, що базується на даних
бухгалтерського обліку. Цю проблему запропоновано вирішувати
на підставі гармонічної взаємодії фінансового та управлінського
обліку в рамках облікової політики суб’єкта господарювання.
В умовах входження України до СОТ значення облікової полі-
тики як невід’ємної складової бухгалтерського обліку постійно
зростає. Проте, відсутність єдиного підходу до визначення сутнос-
ті облікової політики та меж її застосування негативно впливає на
розвиток облікової науки, призводить до формального, вузькосп-
рямованого підходу до її реформування, у якому не враховуються
сучасні тенденції розвитку національної та світової економіки.
